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求人情報誌『日刊アルバイトパートタイマー情報』に連載した iOh !バイトくん」であった。 1976年















































































































































































36 山口佐栄子 14コマ漫画J、夏目房之助・竹内オサム編・著『マンガ学入門.1(ミネルヴァ書房、 2009年)、
12。いしいの著作歴については、山野博史「いしいひさいち著書目録Jr関西大学年史紀要』第15号 (2004年

















日加leMinister Yukio Hatoyama in Newspaper Comic S廿ips(Part 3 ) : 
An Ana1ysis of Comic Strips in出e官官eeM司orNational Newspapers inJapan 2009-2010 
Takeya MIZUNO and Tomomi FUKUDA 
This research attempts to analyze qualitatively (and partly quantitatively) how comic 
strips of the three major national newspapers in Japan， Mαinichi， Yomiuri， and Asahi， both in 
morning and in evening editions， por仕ayedPrime Minister Yukio Hatoyama during his ten-
ure， from September 16， 2009 to June 8， 2010. 
As the third installment of a five-part series (initialy planned as a three-part series， but 
modified to be five-part due to space limitation)， this article (Part 3) analyzes qualitatively 
how Asahi's“Nono Chan" (Litle Nono) depicted Prime Minister Hatoyama. 
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